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El terrorismo es uno de los ata-
ques más graves a la seguridad de 
cualquier sociedad. Cada Estado ha 
de adoptar las medidas necesarias 
para combatir eficazmente los de-
litos de terrorismo, porque no sólo 
constituyen un peligro para las ins-
tituciones del Estado democráti-
co, sino también una seria amena-
za al conjunto de los ciudadanos. Al 
mismo tiempo, sin embargo, resulta 
claro que los esfuerzos por comba-
tir el terrorismo —nacional o inter-
nacional— no justifican que se vul-
neren los derechos fundamentales o 
que sean abolidas las garantías esen-
ciales del proceso penal. Este libro 
aborda desde distintas perspectivas 
algunos de los retos que el terro-
rismo plantea para la investigación 
penal y para el sistema de garan-
tías procesales; por ejemplo, y entre 
otros, la incomunicación de deteni-
dos, los secretos de Estado o la fun-
ción de la información de inteligen-
cia en el proceso penal. El presente 
estudio no se limita al panorama 
jurídico español y también analiza 
críticamente las medidas adoptadas 
en otros ordenamientos en materia 
de lucha contra el terrorismo, con 
la intención de contribuir al deba-
te acerca de qué concesiones o ex-
cepciones en materia de derechos 
fundamentales resultan aceptables 
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En esta obra se han estudiado 
pormenorizadamente los precep-
tos que componen los Libros I y 
II de la LEC, destacando aquellos 
que han dado lugar a dudas de in-
terpretación o aplicación. Los au-
tores realizan un análisis crítico de 
la jurisprudencia recaída sobre las 
cuestiones controvertidas, tanto de 
las Audiencias Provinciales como 
de la Sala Primera del Tribunal Su-
premo. Se trata de una aportación 
científica comprensiva de cada uno 
de los trámites e instituciones de 
los procesos civiles de declaración. 
Pero los autores no se detienen en 
un mero análisis de los preceptos, 
sino que formulan propuestas de 
reformas concretas en el articulado 
cuando así se ha considerado ne-
cesario, bien para corregir una ju-
risprudencia que se ha entendido 
equivocada, bien para aclarar as-
pectos que no están siendo obje-
to de una uniforme actuación por 
los tribunales.
El presente libro ofrece el con-
tenido completo de las asignatu-
ras obligatorias del grado en De-
recho que conforman el «Derecho 
Procesal Civil», según las guías do-
centes aprobadas en diversas uni-
versidades, y, en particular, en la 
Universidad Complutense de Ma-
drid. Con un enfoque eminente-
mente pedagógico se exponen en 
esta obra las características prin-
cipales de la organización judicial 
civil y del proceso civil en nuestro 
ordenamiento jurídico, a fin de que 
el alumno cuente con los elementos 
fundamentales para su adecuada 
comprensión, incluidas las princi-
pales sentencias dictadas al respec-
to tanto por el Tribunal Constitu-
cional como el Tribunal Supremo. 
Quizá ello también contribuya a 
que el texto pueda resultar de in-
terés para los abogados y demás 
profesionales que desempeñan su 
actividad en relación con el proce-
so civil. Así, el libro trata, en pri-
mer lugar, de los conceptos fun-
damentales del Derecho procesal, 
como son la jurisdicción en su sen-
tido funcional y orgánico, el proce-
J. BAnAcLoche pALAo (coord.), Los procesos declarativos de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil. Problemas actuales, soluciones jurisprudenciales y pro-
puestas de reforma a los diez años de su vigencia, Cizur Menor, Thom-
son-Aranzadi, 2012.
J. BAnAcLoche pALAo e I. cuBiLLo López, Aspectos fundamentales de Dere-
cho procesal civil, Madrid, La Ley, 2012.
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so y la regulación de los actos que 
lo componen, y la acción y demás 
derechos básicos de los justiciables. 
Seguidamente se exponen los su-
jetos, el objeto y el procedimiento 
propios de los procesos civiles de-
clarativos ordinarios, lo que inclu-
ye el estudio de sus trámites hasta 
la sentencia y sus medios de impug-
nación. A continuación se explican 
los aspectos esenciales del proceso 
de ejecución y las medidas cautela-
res, así como los procesos especia-
les, para terminar con el arbitraje.
Este libro aborda una de las 
materias de mayor actualidad en 
el ámbito del Derecho procesal, la 
utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación en 
el funcionamiento de la Adminis-
tración de Justicia, frecuentemente 
denominada e-Justicia. Y lo hace sin 
euforia ni apriorismos ingenuos, es 
decir, con la voluntad de destacar 
ventajas —innegables—, pero tam-
bién de poner de manifiesto peli-
gros e inconvenientes no sólo técni-
cos, sino para las garantías propias 
del derecho a un juicio justo. En 
primer término, se analiza el im-
pulso que desde la Unión Europea 
se está llevando a cabo para poten-
ciar la e-Justicia no sólo de forma 
general, sino también en ámbitos 
normativos concretos (las notifica-
ciones electrónicas, la aportación 
de documentos electrónicos, el em-
bargo telemático en la futura orden 
europea de retención de cuentas o 
la tramitación del proceso europeo 
de escasa cuantía). De otro lado, se 
examinan los desarrollos que se han 
producido en esta materia en tres 
ordenamientos nacionales —Espa-
ña, Francia e Italia—, que son los 
concernidos por la Action Grant fi-
nanciada por la Comisión Europea 
en cuyo contexto se ha elaborado 
esta obra. El trabajo se completa 
con un CD que incluye un valioso y 
exhaustivo examen del portal de la 
e-Justicia de la Unión Europea, la 
herramienta más útil y avanzada de 
cuantas han puesto en marcha has-
ta ahora las instituciones europeas 
para acercar la Administración de 
Justicia a los justiciables a través de 
cauces electrónicos.
A. de LA oLivA SAntoS, F. GAScón inchAuSti y M. AGuiLerA morALeS 
 (coords.), La e-Justicia en la Unión Europea (desarrollos en el ámbito eu-
ropeo y en los ordenamientos nacionales), Cizur Menor, Thomson-Aran-
zadi, 2012.
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En los procesos civiles ordina-
rios, ¿hay que dar al juez mucho 
poder más allá de lo que los litigan-
tes decidan plantear en cuanto a los 
hechos y al Derecho aplicable? ¿O 
el juez, por el contrario, ha de de-
cidir sobre las pretensiones de las 
partes tal como las fundamenten? 
En especial, ¿debe poder el juez 
acordar pruebas no propuestas por 
las partes o cabe dejar exclusiva-
mente a quienes litigan la carga de 
convencer al juez sobre los hechos 
relevantes alegados? Estos interro-
gantes y el de la verdad en el pro-
ceso son el objeto de este personalí-
simo ensayo, que afronta, de forma 
incisiva y directa, una perenne polé-
mica del mayor interés. Frente a la 
extendida idea de que las respues-
tas a esas cuestiones obedecen a 
posiciones ideológicas contrapues-
tas, el autor sostiene que es posible 
y muy preferible ofrecer respuestas 
al margen de ideología y política, 
a base de juicios de prudencia que 
tengan en cuenta diversos factores 
culturales y sociales que son anali-
zados. Decisivo resulta también no 
desdeñar que los mayores poderes 
deben implicar mayores responsa-
bilidades, que habrían de ser asu-
mibles y jurídicamente exigibles. 
Se trata, en suma, de que el mo-
delo procesal responda, no tanto a 
aprioris doctrinarios, como a la pru-
dentia iuris, que busca y procura lo 
que es justo, razonable y viable.
En este libro se aborda la armo-
nización en la Unión Europea en el 
ámbito del Derecho procesal. En 
la primera parte de la obra se estu-
dia, desde una perspectiva general, 
si es conveniente acudir a la técni-
ca de la armonización para alcanzar 
el anhelado espacio judicial euro-
peo o si, por el contrario, es prefe-
rible decantarse por otras fórmulas 
o reforzar las instituciones con base 
en el principio de reconocimiento 
mutuo. Se analizan los cambios en 
la armonización tras el Tratado de 
Lisboa, la armonización y los de-
rechos fundamentales, la situación 
actual de la armonización, los retos 
futuros y la europeización del pro-
ceso, las dificultades derivadas de la 
escasa aplicación del Derecho eu-
ropeo o el papel del Tribunal de 
Justicia en la senda de la armoni-
A. de LA oLivA SAntoS, El papel del juez en el proceso civil. Frente a ideolo-
gía, prudentia iuris, Cizur Menor, Thomson-Aranzadi, 2012.
A. de LA oLivA SAntoS, P. cALderón cuAdrAdo (dirs.), M. cedeño her-
nán y V. pArdo irAnzo (coords.), La armonización del Derecho procesal 
tras el Tratado de Lisboa, Cizur Menor, Thomson-Aranzadi, 2012.
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zación. En la segunda parte se ana-
lizan los problemas particulares que 
la armonización plantea en ámbi-
tos concretos, como son el exe-
quátur en el Reglamento 44/2001, 
la protección del demandado en 
caso de incomparecencia en el pro-
ceso civil, la mediación, los aspec-
tos procesales de la Directiva sobre 
prácticas comerciales desleales, el 
concurso de acreedores, la protec-
ción de los consumidores, las sen-
tencias dictadas en ausencia del 
acusado o el intercambio de infor-
mación e inteligencia criminal en la 
Unión Europea.
La introducción en nuestro or-
denamiento de un régimen de res-
ponsabilidad penal de las perso-
nas jurídicas (art. 31 bis CP) tiene 
también importantes repercusiones 
procesales: empresas, asociaciones y 
fundaciones pueden ser ya imputa-
das, acusadas y condenadas en pro-
cesos penales. El propósito de este 
trabajo es ofrecer un análisis de las 
especialidades que pueden suscitar-
se cuando el proceso penal se sigue 
frente a una persona jurídica —sola 
o en compañía de una o varias per-
sonas físicas—. Algunas de ellas 
han sido abordadas —con mayor 
o menor acierto— por el legisla-
dor, que introdujo a través de la Ley 
37/2011, de medidas de agilización 
procesal, determinadas modificacio-
nes en la LECrim. (v. gr., en rela-
ción con la competencia objetiva, la 
actuación en el proceso por medio 
de representante, la imputación for-
mal, las medidas cautelares o la con-
formidad con la acusación). Respec-
to de otros extremos, sin embargo, 
el legislador no se ha pronunciado, 
a pesar de que, en la práctica, pue-
den acabar siendo muy problemáti-
cos (y así sucede, de forma especial, 
con la vigencia del derecho a no au-
toincriminarse y con las garantías 
asociadas a él). Todas estas cuestio-
nes se abordan sobre la base de un 
análisis crítico de la regulación vi-
gente, de la jurisprudencia nacio-
nal y supranacional aplicable y, de 
forma singular, a la luz de la expe-
riencia jurídica comparada.
F. GAScón inchAuSti, Proceso penal y persona jurídica, Madrid-Barcelona-
Buenos Aires-Sao Paulo, Marcial Pons, 2012.
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Todos somos conscientes de la 
relevancia que en una organización 
compleja como es la UE atesora el 
hecho de contar con unos mecanis-
mos que aseguren la mayor y más 
segura unidad en la interpretación y 
aplicación de la Ley. Esa labor, hoy 
por hoy, es desempeñada por el Tri-
bunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea que vela por su consecución, 
fundamentalmente, a través de tres 
instrumentos procesales que la nor-
mativa europea pone a disposición 
de los justiciables, cuales son el pro-
ceso de anulación, el de omisión y 
la excepción de ilegalidad. No es 
baladí, en consecuencia, conocer 
en profundidad el funcionamien-
to de estos tres medios, intenta-
do determinar con la mayor preci-
sión posible cuestiones tales como 
su objeto, legitimación para incoar-
lo, órgano competente para su reso-
lución, posibles alegaciones de las 
partes y consecuencias que presen-
ta la solución adoptada por el Tri-
bunal, en cada caso. Todo ello sin 
olvidar las necesarias especialida-
des procedimentales que presenta 
su articulación.
La decisión sobre la estructura 
y dirección de la fase inicial de in-
vestigación es uno de los elementos 
nucleares de la reforma de nues-
tro proceso penal. Con la finali-
dad de abordar esta materia desde 
una perspectiva diferente se tomó 
prestado el sistema de Libro Verde, 
instrumento con formato de cues-
tionario del que se sirven las ins-
tituciones europeas antes de ela-
borar el proyecto de una norma 
jurídica de importancia para cono-
cer las impresiones y criterios de 
quienes trabajan en relación con 
el sector de actividad o la parce-
la del ordenamiento jurídico sobre 
el que esa norma se va a proyec-
tar. El Libro Verde fue redactado 
tomando como punto de partida 
el modelo de proceso penal con-
sistente en atribuir la dirección de 
la investigación al Ministerio Fis-
cal; no se pretendía, pues, deba-
C. mArtín BrAñAS, El control de la legalidad ante el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea (anulación, omisión y excepción de ilegalidad), Cizur 
Menor, Thomson-Aranzadi, 2012.
P. peiteAdo mAriScAL y F. GAScón inchAuSti (dirs.), La atribución de la di-
rección de la investigación penal al Ministerio Fiscal. Reflexiones y de-
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tir sobre el sistema, sino examinar 
a fondo todas las implicaciones de 
un modelo concreto cuya elección 
por parte del legislador español se 
prevé como muy posible. El Libro 
Verde fue después remitido a un 
grupo de expertos procedentes de 
la universidad, la judicatura, la fis-
calía y la abogacía con la petición 
de que, bien lo respondiesen por 
escrito, bien participasen en la jor-
nada de debate que sobre todas las 
cuestiones incluidas en el Libro se 
celebraría en la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Compluten-
se de Madrid. La respuesta, como 
puede comprobar el lector que se 
adentre en el documento resultan-
te, fue magnífica en ambos casos. 
El presente libro recoge, en una 
primera parte, todas las respues-
tas que se recibieron por escrito a 
cada una de las cuestiones conteni-
das en el Libro Verde. En su segun-
da parte incorpora la transcripción 
íntegra de la jornada de debate que 
se celebró en la Facultad de Dere-
cho de la UCM el 26 de noviembre 
de 2010. Pese al tiempo transcurri-
do desde entonces, el contenido de 
este documento sigue encontrán-
dose en un punto de máximo de 
actualidad, en vista de los trabajos 
en curso a cargo de la comisión ins-
titucional para la reforma de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal.
Si bien Cicerón trata en sus To-
pica cuestiones de retórica, al estar 
la obra dirigida a su amigo el jurista 
Trebacio Testa, el autor recurre con-
tinuamente a ejemplos de contenido 
jurídico cuya formulación es abso-
lutamente técnica. Esta circunstan-
cia convierte los Topica en una obra 
de imprescindible referencia para el 
investigador del Derecho romano y, 
en general, para cualquier lector in-
teresado en la historia de las insti-
tuciones jurídicas. Sin embargo, las 
traducciones existentes (realizadas 
por no juristas) no sólo no reflejan 
este tecnicismo del lenguaje cicero-
niano, sino que en ocasiones incluso 
llegan a ocultarlo mediante opcio-
nes de traducción demasiado am-
biguas o generalistas. De ahí que 
surgiera la idea de una traducción 
«para juristas» en la que el lengua-
je técnico del Derecho romano y del 
Derecho en general aparezca formu-
lado con toda precisión, de modo 
que el lector especialista pueda de-
tectar en ella todos los pasajes de 
contenido jurídico. La traducción 
es un primer fruto del trabajo de in-
vestigación que José María Reque-
J.-D. rodríGuez mArtín (en colaboración con J. M. reQueJo prieto), Tó-
pica de Marco Tulio Cicerón, introducción, edición crítica, traducción, 
notas y glosario, Madrid, Ediciones Clásicas, 2012.
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M. Á. ruíz López, La potestad de desahucio administrativo, Madrid, INAP, 
2012.
jo (filólogo clásico) y José-Domingo 
Rodríguez (jurista y filólogo) están 
realizando sobre la terminología ju-
rídica en la obra de Cicerón. La 
obra incluye un estudio preliminar 
sobre las cuestiones de fijación del 
texto y la metodología de la traduc-
ción de textos clásicos de contenido 
jurídico. Por otra parte, dado que 
Cicerón interesa a un público más 
amplio que el de los especialistas en 
Derecho, la traducción incluye ade-
más un pequeño glosario de térmi-
nos jurídicos, de modo que se facili-
te no sólo al jurista, sino también al 
lector no especializado, la compren-
sión (y el disfrute) de las explicacio-
nes de Cicerón.
Una institución jurídico-admi-
nistrativa que pasa desapercibida no 
sólo para la ciudadanía, sino tam-
bién para los especialistas en Dere-
cho. La «cenicienta» de la normativa 
administrativa toma cuerpo en este 
libro, indispensable para los estudio-
sos de esta prerrogativa de la Admi-
nistración. La potestad de desahucio 
administrativo no opera en una es-
pecie de campana de vacío, sino que 
conecta con la génesis y evolución 
del Derecho administrativo y con el 
principio de legalidad como técni-
ca de atribución de potestades. Su 
construcción teórica parte del con-
cepto privatista de desahucio pero 
trasciende la figura civil y se convier-
te en una auténtica potestad públi-
ca dotada de sus propios perfiles y 
que opera en distintos ámbitos de 
la actividad de la Administración. 
Este libro ha sido galardonado con 
el Premio del Instituto Nacional de 
Administración Pública a la mejor 
tesis doctoral de Derecho adminis-
trativo leída en universidades espa-
ñolas (2010-2011).
Este libro se enmarca dentro de 
los resultados conjuntos del grupo de 
investigación consolidado Contrata-
ción-Empresa (GR-UCM: 9314929), 
perteneciente al campus de exce-
lencia internacional UCM-UPM, así 
como del Proyecto de Innovación 
y Mejora de la Calidad Docente 
«MACJ-EEES: un modelo activo y 
colaborativo para la docencia y el 
M. S. fLoreS doñA, M. R. tApiA Sánchez y M. C. mAyorGA toLedAno 
(coords.), Modificaciones y trasmisiones de empresas (casos de sentencias 
y de resoluciones de la DGRN), Madrid, Servicio de Publicaciones, Fa-
cultad de Derecho, UCM, 2012.
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aprendizaje de la ciencia jurídica» 
(PIMCD 24/2011-2012). Estos pro-
yectos de innovación e investigación 
forman parte de una línea de inves-
tigación con objetivo didáctico co-
ordinados desde la Facultad de Fi-
lología y Derecho, respectivamente. 
En esta obra, realizada por especia-
listas y profesores de Derecho mer-
cantil y de Derecho civil, se estudian 
grupos de casos sobre controversias 
resueltos por sentencias y por reso-
luciones de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado. Cada 
trabajo está formado por un comen-
tario y un ejercicio de autoevalua-
ción relacionados con la transmisión 
de empresas en su diversa tipología 
(modificación estructural, compra-
venta de acciones/participaciones) y 
a la interacción de estas operaciones 
con la teoría general de obligaciones 
y contratos (pacto de arbitraje, pro-
tocolo familiar). Todos los trabajos 
se han elaborado sobre un modelo 
común estructurado en campos, ela-
borado previamente de manera co-
laborativa entre grupos de investiga-
ción adscritos a diferentes áreas de 
conocimiento (derecho, filología, fí-
sicas e informática) e integrado con 
las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC). Constituye 
un texto cuyos beneficiarios son los 
profesores y los alumnos. Para los 
primeros proporciona un material 
docente de carácter multidiscipli-
nar e interfacultativo. En cuanto al 
estudiante, le proporciona el acceso 
a un conocimiento jurídico aplicado 
a la realidad correctamente estruc-
turado y contrastado con la doc-
trina y con los postulados teóricos 
que la sustentan. Pero, además, es 
una obra de consulta fuera del ám-
bito de la formación jurídica univer-
sitaria, como en las escuelas de ne-
gocios y otros centros desarrollados 
por las propias empresas. Una ver-
sión más amplia acerca de la me-
todología, estructura y contenido de 
la obra puede consultarse en la In-
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